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E N T O K B E D A V E G A 
Clausura ie la [xpoíión ile ganados 
La Ciudad Nueva. 
Torrelavega. He aquí la ciudad monta-
ñesa que es uno de los títulos más nobles 
de que puede envanecerse con orgullo Ja 
vieja Cantabria. 
No es el pueblo de los Garcilasos una de 
esas ciudades venerables y arcaicas que 
se ha dormido en el tiempo, a la histórica 
sombra de sus blasones. No es una de esas 
villas soleadas y alegres, donde las horas 
pasan lentamente, con desesperante mo-
notonía. No es Vetusta, n i Alcalá de los 
Zegríes, n i Alminar de la Reina. No vive | 
envuelta en el silencio y en la quietud de 
las ciudades que añoran el recuerdo, agru-
padas sus casas como buscando amparo 
alrededor de la colegiata; no caen las vo-1 
ees de sus campanas, en las calles, como j 
en un inmenso campo de soledad; no dor-1 
mita entre nieblas poéticas, aún no rasga-
das por las luces del porvenir; n i sus ho-
ras tienen el mismo ritmo, melancólico 
ritmo que señala la decadencia de los pue-
blos condenados a morirse, por no saber 
cumplir las leyes de la renovación. 
Torrelavega es una ciudad que ha ce-
rrado oportunamente los apergaminados 
libros de sus historias y tradiciones, para 
ser un pueblo de su siglo y caminar con 
su tiempo, dando la cara al porvenir. Es 
cuna de poetas, de soldados, de marinos y 
de artistas, que le dieron con su nombre 
luetre y fama. Como en un relicario guar-
da sus glorias, y de vez en cuando evoca 
su recuerdo y refresca sus laureles, rin-
diéndose a la memoria de su fenecida 
grandeza. Pero sabe que el porvenir se 
funda en la actividad y en el trabajo y 
por eso lucha para escribir su nombre en 
la lista de los pueblos más adelantados y 
prósperos. 
A la sombra del Dobra, Torrelavega se 
esfuerza todos los días en nobles afanes 
que han de hacerla una de las más ricas 
ciudades españolas. En sus calles hay 
siempre ruidos de feria y de trajín; en su 
ambiente vaga ese característico rumor 
de las poblaciones laboriosas; sus hombres 
trabajan desarrollando las iniciativas de 
ayer o meditan la preparación de otras 
empresas que han de desarrollarse maña-
ña . En toda ella hay ruidos de taller, hu-
mo de fábrica, manifestaciones de energía 
y de actividad, que son el mejor blasón de 
los pueblos nuevos. 
En sus campos se explota en abundan-
cia la vena del hierro y se levantan indus-
trias que, como la de Solvay, es un vene-
ro de riqueza. Junto a sus casas cruzan 
las líneas férreas, con el fragor de máqui-
nas y vapores. Desde Reocín y desde Car-
tes afluye a la ciudad, desde hace muchos 
años, una corriente de energía que au-
mentó después la instalación de la inmen-
sa manufactura de Barreda. Torrelavega 
pudo descansar y daree ya por satisfecha, 
viendo cumplirse sus aspiraciones; pero 
como si hubiera nacido para luchar cons-
tantemente, cada día tiene una idea 
y desarrolla una nueva iniciativa, fo-
mentando incansablemente su riqueza, 
ampliando su comercio, abriendo sus 
puertas a los aires que le llegan de afuera 
y ofreciendo facilidades a todos los que la 
eligen para campo de su actividad. Así 
ha llegado a ser lo que es hoy y ha con-
quistado nombre y fortuna, pudiendo, si 
quisiera, mostrarse envanecida de su flo-
recimiento. Su aspecto de ciudad moder-
na y trabajadora, su constante afán de 
crecer y de ensancharse, su ruido de col-
mena en los días de feria y su ideal de 
esplendidez y de trabajo, le aseguran un 
largo presente de prosperidad y un hala-
güeño porvenir, más rico todavía. 
La Exposición y concurso de ganados 
que ha celebrado estos días, clausurada 
ayer brillantemente, es un alarde de fuer-
za y de patriotismo. Sabe Torrelavega la 
Importancia que tiene para los pueblos la 
agricultura y lo que importa a la Mont aña 
el fomento de su ganadería, y hace mucho 
que se preocupa de ellas como del más in-
teresante problema. Este año ha demos-
trado que sus trabajos anteriores fueron 
solamente una labor preparatoria para 
llegar al triunfo de hoy, como el esfuerzo 
actual será ciertamente el fundamento del 
éxito definitivo de mañana . 
La bella ciudad de los Garcilasos cumple 
el destino de los antiguos nobles españo-
les, haciendo gala de sus amores a la vida 
del campo. Como si tuviera presente al 
señor de la torre de Proaño y se mirara 
en él como en un espejo, cuida tanto de la 
cortesía y de los libros como de las labo-
res agrícolas y el fomento de la ganade-
ría. Es que tiene el secreto de ennoblecer 
todos los oficios y de extraerles su ut i l i -
dad, haciendo de ellos una fuente de r i -
queza y de vida, mientras le sirven de 
blasón para sus escudos. Su mayor gloria 
de hoy es velar por el prestigio de su pa-
sado y cuidar de su hacienda, de modo 
que resulte provechosa para sus hijos. 
Bien merece las alabanzas que le dispen-
san todos los montañeses. 
La Ciudad Nueva puede llamarse con 
justicia a Torrelavega. Ilustre por su ori-
gen y rica por su abolengo, es fuerte por 
su esfuerzo y por su trabajo. Ea un pueblo 
que mira desde su casa señorial el florecer 
de sus campos, como un hidalgo español 
que mirase desde su torre blasonada los 
bosques, huertos y ganados esparcidos en 
sus amplios dominios. 
Las reses premiadas. 
Con un excelente día por lo suave de la 
temperatura y sin que cayera—¡cosa ra-
rísima!—una sola gota de agua, se cele-
bró ayer en la vecina ciudad el solemne 
acto de la clausura de la Exposición de 
ganados. 
La comitiva partió de la Casa-Ayunta-
miento minutos después de las once de la 
mañana, precedida de la banda municipal 
y presidida por el tercer teniente alcal-
de y excelente amigo nuestro don Pelayo 
Moreno, por repentina indisposición del 
alcalde propietario don Julio Urbina. 
Con aquél formaban, entre otros, los 
concejales señores Velarde y Ceruti, el 
juez municipal señor Mendaro, el secreta-
rio del Ayuntamiento señor Fuente, el co-
mandante y dos capitanes de la Zona y 
los señores que componían el Jurado cía 
sificador. 
Don Pelayo Moreno pronunció breves y 
sencillas palabras dando las gracias a los 
expositores por haber acudido con sus 
magníficos ejemplares al llamamiento que 
les hizo la Corporación municipal que pre-
sidía interinamente, y después de decía 
rar clausurada la Exposición los ganade-
ros premiados fueron desfilando por de-
lante de la tribuna, a medida que se leían 
sus nombres y los de las reses que habían 
merecido la distinción que se les otorgaba, 
recogiendo los diplomas y el importe en 
metálico de cada premio. 
El reparto terminó a la una y media de 
la tarde. 
He aquí ahora, la lista de los premios 
concedidos por el Jurado: 
Raza holandesa.—Sementales de más de 
dos años.—Primer premio Quinta Porrúa, 
consistente en un objeto de arte. Se le con-
cede al toro «Abí II», de don Gregorio Vi -
narias. 
Segundo premio al toro «Avellano*, de 
don Lucas García: 75 pesetas. 
Tercer premio, creado por el Jurado, al 
toro «Portugués», de don Vicente Pérez; 
25 pesetas. 
Novillos de uno a dos años.—Primer pre-
mio al «Frascuelo», de don Rafael Botín: 
cien pesetas. 
Segundo premio al «Kriol», de don An-
gel Lloreda: 75 pesetas. 
Tercer premio al «Chato», de don Pedro 
Daguerre: 50 pesetas. 
Becerros de menos de un año.—Primer 
premio al «Perdigón VI», de don Alberto 
Botín: 50 pesetas. 
Segundo premio al becerro de cuarenta 
días, de don Angel Lloreda. No está bau-
tizado: 25 pesetas. 
Un segundo premio, creado por el Jura-
do, al «Sultán», de don Robustiano Ba-
rros: 25 pesetas. 
Otro, también creado por el Jurado, al 
«Duque», de don Alejo Echart: 25 pesetas. 
Sementales suizos mayores de dos años 
e importados.—Unico premio, al «Lagarti-
jo», de don Rafael Botín: 106 pesetas. 
De uno a dos años. Unico premio, al 
«Príncipe V», de don Augusto Perogordo: 
cien pesetas. 
Toros de más de dos años nacidos en 
España. — Primer premio, «Ransses», de 
don Carlos Pombo: cien pesetas. 
Segundo premio al «Rhin IV», de don 
Carlos Pombo: 75 pesetas. 
VICENTE ÁfiüINACO Q C U U S T A 
Consulta de dtez a una y de frea a seis 
BLANCA. 83 1." 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DK 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Qómez Oreña, 6 principal. 
J JF. Gotero. 
MÉDICO—OCULISTA 
Consulta de diez a una, San Francis-
co, 17, 3.°. Gratuita a los pobres, Concor-
dia, 14,3.°, los martes, miércoles y sábados, 
de dos a tres de la tarde. 
Cirugía 
genera!. 
Partos. Eoíermedades de la mulsr. Vías urloarlaa 
Alfós ESCALANTE, 10, l.3 
J O S E PALIACIO 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una esc^pto los festivos. Burgos, 1, a.0 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
Tercer premio al «Gallito», de don Car-
los Pombo: 50 pesetas. 
Cuarto premio al «Bombita II», de don 
Rafael Botío: 40 pesetas. 
Quinto premio al «Chato», de don Lucas 
García: 25 pesetas. 
Sexto premio, creado por el Jurado, al 
«Tanillos», de don José María Gutiérrez 
Calderón: 25 pesetas. 
Séptimo, creado también por el Jurado, 
al «Rhin», de don Lucas García: 25 pese-
tas. 
De uno a dos años. —Primer premio al 
«Cocherito», de don Carlos Pombo: cien 
pesetas. 
Segundo premio al «Marqués», de don 
Juan Peredo: 75 pesetas. 
Tercer premio al «Lemán», de don Au-
gusto Perogordo: 50 pesetas. 
Cuarto premio al «Ortega», de don uais 
Díaz Laguillo: 40 pesetas. 
Quinto premio al «Vanidoso», de don 
Benigno Lanza: 25 pesetas. 
Menores de un año.—Primer premio al 
«Rigí», de don Eugenio Molino: 50 pesetas. 
Segundo premio al «Rigí II», de don Sa-
turnino Pereda: 25 pesetas. 
Campeonatos de la Cámara Agrícola.— 
Raza holandesa.—Al novillo «Frascuelo», 
de don Rafael Botín. 
Raza suiza.—Al toro «Rinsses», de don 
Carlos Pombo. 
Vacas holandesas puras.—Primer pre 
mió a la «Corra», de don Adolfo García 
Obregón: 75 pesetas. 
Segundo premio a la «Cartuja», de don 
Eduar -o López Pisano: 50 pesetas. 
Tercer premio a la «Marquesa», de don 
Vicente Pérez: 20 pesetas. 
Y otro tercero a la «Clavellina», de don 
José Macho Argumedo: 20 pesetas. 
El Jurado dividió el tercer premio entre 
las dos vacas últ imas. 
Novillas holandesas.—Primer premio a 
la «Chata», de don Angel Lloreda: 75 pe-
setas. 
Segundo premio a la «Cardina», de don 
Domingo Pérez: 50 pesetas. 
Tercer premio a la «Themis», de drn 
Antonio Herrera: 20 pesetas. 
Otro tercero a la «Careta», de don An-
gel L1oreda: 20 pesetas. 
El Jurado dividió el tercer premio entre 
estas dos últimas novillas, creando ade-
más los siguientes: 
Uno para la novilla «Estrella», de don 
Alberto Botín: 20 pesetas. 
Un segundo para la «Estrella», de don 
Joaquín Fernández Cobo: 80 pesetas. 
Y un tercero para la «Madrileña», de 
don Jerónimo ü g a i t e : 20 pesetas. 
Yacas suizas puras. — Primer premio 
para la «Perla», de don Rafael Botín: 75 
pesetas. 
Segundo premio para la «Sancha», de 
don Manuel Férnández Solana: 50 pesetas. 
Tercer premio para la «Perla», de don 
Augusto Perogordo: 20 pesetas. 
Tercero bis a la «Cuenga», de don Ma-
nuel Fernández: 20 pesetas. 
Este premio fué dividido por el Jurado. 
Novillas suizas puras.—Primer premio 
«Aida», de don Rafael Botín: 75 pesetas. 
Segundo premio a la «Deibi», de don 
Lucas García: 50 pesetas. 
Tercer premio a la «Sonríes», de don 
Augusto Perogordo: 20 pesetas. 
Tercero bis a la «Princesa», de don Ra 
fael Botín: 30 pesetas. 
El tercer premio fué dividido por el Ju-
rado. 
Raza cruzada de holandesa.—Vacas.— 
Primer premio a la «Mora», de don Enri-
que Barquín: 75 pesetas. 
Segundo premio a la «Cuca», de don José 
María Michilena: 50 pesetas. 
Tercer premio a la «Compuesta», de don 
Antonino Fernández: 25 pesetas. 
Novillas.—Primer premio a la «Manche-
ga», de don Antonino Fernández: 75 pese-
tas. 
Segundo premio a la «Bonita», de don 
José Trueba: 50 pesetas.-
Tercer premio a la «Bonita», de don Isi-
dro Gutiérrez: 25 pesetas. 
Creados por el Jurado: 
Uno para la «Chata», de don Hilario Gó-
mez: 20 pesetas. 
Y un segundo para la «Cuadrada», de 
don José Raba: 20 pesetas. 
Raza cruzada de suizo.—Vacas,—Pri-
mer premio a la «Liebre», de don Ramón 
Obeso: cien pesetas. 
Segundo premio a la «Perla», de don Pe-
dro Cayón: 75 pesetas. 
Tercer premio a la-«Romera», de don 
Antonio Sáiz: 50 pesetas. 
Cuarto premio a la «Paloma», de don 
Rafael Botín: 25 pesetas. 
Novillas.—Primer premio a la «Chata», 
de don Santiago Martín: cien pesetas. 
Segundo premio a la «Maja», de don 
Francisco Mezqueta: 75 pesetas. 
Tercer premio a la «Milagros», de don 
Victoriano Torre: 50 pesetas. 
Cuarto premio a la «Navarra», de don 
José Ingelmo: 25 pesetas. 
Becerras menores de un año.—Primer 
premio; desierto. 
Segundo premio a la «Linda», de don 
Benito González: 25 pesetas. 
Raza Tudanca. — Toros. — Primer pre-
mio al «Curro», de don Severino Gonzá-
lez: cien pesetas. 
Segundo premio al «Navarro», de don 
Hermenegildo Cuevas: 50 pesetas. 
Un diploma de honor para el «Chato», 
de don Vicente Ruiz Gutiérrez. 
T otro para el «Chaparro», de don Sal-
vador Gutiérrez. 
Novillos.—Primer premio al «Peinado», 
de don Miguel Pérez Alonso: 75 pesetas. 
Segundo premio al «Curro II», de don 
Severino González; 75 pesetas. 
Tercer premio al «Gallo», de don Julio 
Linares: 25 pesetas. 
Un cuarto, creado por el Jurado, al «Ca-
sona», de don Manuel Fernández: 25 pese-
tas. 
Vacas.—Primer premio a la «Serrana», 
de don Nemesio González: 75 pesetas. 
Segundo premio a la «Saja», de don Ju-
lio Conde: 50 pesetas. 
Diplomas de honor: 
Primero a la «Gallarda», de don Segundo 
Díaz Caballos. 
Segundo y tercero a la «Tosca» y «Sa 
ja», de don José Señero. 
Cuarto a la «Tasuga», de don Francisco 
Martínez. 
Quinto a la «Chata», de don Luis Gutié-
rrez. 
Sexto a la «Tasuga», de don Severino 
González. 
Novillas.—Primer premio a la «Saja», de 
don Julio Conde: 75 pesetas. 
Segundo premio a la «Corza», de don 
Luis Vela Vela: 50 pesetas. 
Tercer premio a la «Leona», de don Ma-
nuel Fernández: 25 pesetas. 
Un diploma de honor a don Mariano He-
rranz, por su lote de ganado tudanco. 
¥ n diploma al «Curro III», de don Seve-
rino González. 
Y otro al «Trujillo», de don Julio Conde. 
Raza Campóo.—Primer premio a la «Vo-
luntaria», de don Joaquín Quevedo: 50 pe-
setas. 
Diploma de honor a la «Macarena», de 
don Segundo Diez. 
Parejas de bueyes.—Primer premio al 
«Brillante» y al «León», de don Saturnino 
Pereda: cien pesetas. 
Segando premio al>Majo» y al «Gallar 
do», de don Francisco González Ruiz: 50 
pesetas. 
Novillos—Primer premio al «Lucero» y 
al «Brillante», de don Antonio Revuelta 
50 pesetas. 
Segundo premio al «Ligero» y al «Ma jo» 
de don Manuel Fernández: 25 pesetas. 
Vacas de leche.—Primer premio a la 
«Preciosa», de don Vicente Pérez: 75 pe 
setas. 
Segundo premio a la «Mora», de don En 
rique Barquín: 5o pesetas. 
Tercer premio a la «Chata», de don A u 
gel Lloreda: 25 pesetas. 
La Copa del Consejo provincial de Fo 
mentó se adjudicó a don Angel Lloreda 
y otra del Ayuntamiento de Torrelavega 
a don Manuel Fernández . 
La Comisión de la Exposición de gana-
dos acordó adjudicar un premio de cien 
pesetas a la vaca de raza cruzada de Sui-
zo, «Clavellina», de don José María Cabré 
ro, de Mortera, y otro de 25 para la «Cha-
ta», de don José González, de Santa 
Olalla. 
Ganado caballar.—Premio de cien pese-
tas a la yegua «Nena», de don Ricardo 
Ruiz Pellón, de Santander. 
Premio de 50 pesetas a la potra «Perla», 
de la Granja Agrícola de Cóbreces. 
Premio de cien pesetas para el potro de 
tiro «Sultán», de don Ricar do Ruiz Pellón, 
de Santander.; 
Premio de 50 pesetas para el «Maura», 
de don Juan Urraca, de Siorrapando. 
Premio de 25 pesetas para el potro «Chis-
pas», de don Martín Sáiz, de Los Corrales. 
Premio de cien pesetas para el caballo 
de silla «Soriano», de don Victorino Torre, 
de Sierrapando. 
Premio de 50 pesetas para el «Garboso», 
de don Vicente Corona, de Santander. 
Premio de 25 pesetas para el «Empera-
dor», de don José Monte Oliva, de Incedo. 
Diplomas: 
Uno al caballo «Bonito», de don Indale-
cio Casa-Lópoz, de Treceño. 
Otro para la potra «Bonita», de don Gu-
mersindo Lavín, de Arroyo. 
Otro para la potra «Rubia», de don Va-
leriano Martínez, de Sierrapando. 
Otro para el caballo «Pekín», de don 
José Monteolica, de Incedo. 
Y otro para el caballo «Elegante», de 
don Mariano Almirante, de Potes. 
Las prácticas de labores. 
Los señores Vallina y Lastra Eterna, en. 
representación de la Cámara Agrícola, 
llegaron a Torrelavega en el segundo 
tren de la mañana . 
Iban con el decidido propósito de cele-
brar práct icas de labores con los ape-
ros y maquinaria agrícola presentados al 
certamen, pero tuvieron que desistir de 
tal pensamiento a causa de no hallarse en 
condiciones el campo elegido para tal 
objeto. 
L a feria y las fiestas. 
Con la clausura de la Exposición coin-
cidía ayer el término de la feria y de las 
fiestas de Santa María. 
A pesar de ser día laborable, a Torrela-
vega afluyeron numerosos forasteros, en 
su mayor ía procedentes de la capital. 
En La Llama no hubo más ganado que 
el caballar, pero éste en cantidad bastan-
te considerable. 
Se hicieron diversas transacciones a 
precios remuneradores. 
En la plaza Mayor se celebraron a las | 
tres y media de la tarde las anunciadas '• 
carreras de cintas en bicicleta, conce-
diéndose diferentes premios. 
Desde esa hora, y alternando con dos 
pianos de manubrio y con el clásico pito 
y tamboril, la banda del Municipio ale-
gró la vida de la gente joven tocando bo-
nitos bailables. 
Para por la noche se anunciaban tam-
bién música y bailes en la misma plaza, 
dándose de propina una sesión de cine-
matógrafo público. 
Día político. 
POR TBLÉFOHO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 20.—A primera hora de esta 
tarde acudieron los periodistas a hacer in-
formación a la Presidencia del Consejo, 
siendo recibidos por el señor Dato en su 
despacho oficial. 
Comenzó su conversación el presidente 
manifestando que esta mañana ha estado 
en Palacio despachando con el Rey. 
Le dió cuenta detallada de su viaje a 
Barcelona. 
Don Alfonso le pidió detalbs de lo ocu-
rrido, y el señor Dato le contestó: 
—Mi via je no ha podido ser más satú-
faetorio. Con él se ha comprobado la exis-
tencia de los lazos de unión entre Barcelo-
na y las demás regiones de España, y han 
quedado desvanecidos toda clase de erro-
res y prejuicios. 
Cuando regresaba a Madrid, en la esta-
ción de Guadalajara recibió el señor Dato 
un telegrama del Ateneo infantil obrero 
de Barcelona, en el que se dice que aquel 
Ateneo y Barcelona en pleno no son inci-
viles y demagógicos,como ss cree en algu-
nos puntos de España. 
En el telegrama se añade: 
Los gritos dados a España y al Rey, a 
Dato y a la prensa madrileña, revelan que 
si quien siembra vientos recoge tempesta-
des, quien besa a los niños de los explota-
dos trabajadores y entrega flores a las fu-
turas obreras, no sólo cosecha aplausos y 
simpatías, sino que se ve inundado de cla-
veles, como lo fué el tren que conducía 
anochec í señor Dato. 
Rogamos salude al Rey y a la egregia 
familia y le invite a visitar B Í rcelona para 
que vea que los catalanes, rudos y bastos, 
son dignos de pertenecer a la ciudad que 
el Rey llamó su querida Barcelona. 
Amando y aborreciendo ilegarem 
ta el paroxismo. ^ 
Luego dijo el señor Dato 
salió de despachar con don AIÍOD 
el ministro de la Gobernación, qn;0 eiltró 
a la sanción regia varios decretos ^ 
Anunció que mañana se reuní 
ministros en la Presidencia para c i ^ 
Consejo, y terminó diciendo qae ej. 
se celebrará igual acto en Palacio 
presidencia del Rey. ' aH 
Firma regia. 
Don Alfonso ha firmado hoy, entro 
los siguientes decretos: otros 
De Gobernación.—Reformándola 
ga de la correspondencia en li 
correos. 
Concediendo honores de jefe 
nistración a don Antonio Alcalá 
José León. 
Creando Juntas de Casas baratao I 
obreros en Logroño, Oviedo y Soller^I 
Concediendo tratamiento de excel 
al Ayuntamiento de Calatayud. 
Una procesión. 
Un telegrama oficial de Larache, red 
bido en el ministerio de la Guerra 
que se ha celebrado la procesión ¿TI 
conducir a l a mezquita de Mañanâ  
Jaiti regalado por la colonia española6 
La procesión estuvo muy concurrida 
Asistieron más de 4.000 moros. 
Con motivo de la procesión 
ron varios festejos, entre ellos lal 
fiesta de la pólvora, corriéndola 
moros. 
Mientras tanto un aeroplano! 
rias evoluciones. 
Las Comunicaciones marítimaJ 
Esta tarde se reunirá la Comisión 
nica de Comunicaciones marítimas 
objeto de tratar de la reforma de n 
artículos de la ley, referentes a los bai 
de pesca. 
También se t r a ta rá de la rebaja de 
tes. 
La pavimentación de Madrid 
La Gaceta de hoy declara 
concurso abierto para la _ 
l de Madrid, en la parte de obras 
j ron adjudica ¿as a la Casa Pearsony 
pañía . 
De la guerra europea. 
F r a c a s o d e los rusos] 
e n l o s C á r p a t o s . L:s si tesa de 
iTiones. 
las tuerzas militares de Italia. 
La probable entrada de Italia en el con-
flicto europeo ha puesto sobre el tapete la 
cuestión relativa a las fuerzas con que di-
cha nación cuenta. 
Actualmente Italia tiene en filas siete cla-
ses y se dispone a llamar una nueva quinta. 
E n los primeros dias de las hostilidades 
se comprobó que el material de guerra era 
defectuoso y que el ejército estaba privado 
de tina gran parte de los cañones, de que 
tenia gran necesidad, y otros objetos im-
prescindibles para su equipo. 
E l general Porro, ministro de la Guerra 
entonces, manifestó que eran precisos 600 
millones de liras, por lo menos, para poner 
al ejército en estado de poder cumplir con 
su misión. La intransigencia de este gene-
ral en esta materia le obligó a dimitir , sien 
do reemplazado por el general Grandi, a 
quien las Cámaras concedieron 200 millo-
nes de liras. 
Hoy el ejército italiano está reconstituido 
y asciende a un millón de hombres de pri-
mera linea; en tiempo de guerra se dobla 
cada regimiento, elevándose a dos millones 
de soldados, cuya edad es menor de treinta 
años, sin contar las milicias territoriales y 
las reservas, que cuentan con otro millón-
La infantería comprende 99 regimientos 
de línea, cuyo efectivo es de 4 000 hombres, 
más 12 regimientos de bernegHeris, dos de 
granaderos, 12 de bersaglieris ciclistas, 12 
de carabineros, 12 de guardafronteras y 12 
de tropas alpinistas. 
De estas fuerzas de infantería, los ber-
saglieris, alpinistas, guardafronteras y al-
rededor de una docena de regimientos de lí-
nea, están preparados, entrenados y equi-
pados para la guerra de los Alpes. 
La infantería está armada de un fusil de 
reqetición de 66 milímetros, sistema Mann 
licher-Car cano. 
La caballería, que tiene fama de ser una 
de las mejores del mundo, comprende cua-
tro regimientos de dragones, nueve de lan-
ceros y 16 de caballería ligera. La forma-
ción de guerra habitual es de cinco -escua-1 
daones por regimiento. \ 
Cuenta también el ejército italiano C07i 
seis regimientos de zapadores, cuatro de in- \ 
genieros, cuatro de lagunari, uno de aeros- \ 
tación, 15 batallones de aviadores con 300 
aparatos y regimientos de ingenieros afec-
tos a ferrocatriles. 
La artillería se compone de 12 regimien 
tos de artillería de montaña, 13 de artillería, 
de sitio y de fortaleza, de baterías de costa • 
y de seis cañones de campaña. E l número \ 
de cañones por batería ha sido reducido de 
seis a cuatro, para aumentar la rapidez 
de los movimientos. 
La artillería de campaña cmiikM 
ñones de 75, unos de sistema i 
datan de 1906, y otros más modenW 
sistema francés, modelo de 1911. Lut 
r ía gruesa de campaña se comfomiif 
zas de 15 centímetros. 
La de montaña está provista da** 
cañón de 65 milímetros y de MUÍ" 
guo de 70 milímetros. 
La flota aérea comprende 10 M 
alrededor de 300 aeros, agrupé» 
cuadras de siete unidades. 
E l Gobierno italiano no ha efl* 
el principio de la guerra europ®*1 
rar los cuadros, que, especial^ 
territorios, dejaban mucho que^' 
Roy el ejército está presto a ^ 
campaña en las mejores condicioM1 
POR TELÉGRAFO Y Ti 
Combates violen^ 
Dicen de San Petersburgo 0 ^ 
reemprendido los combates en'» 
na desde hace dos días. ^ 
Los combates se sostienen $ 
fronteras de la Bukovina y 
bia, siendo el duelo de a r t i l ^ " - . 
mo en Bajan, a unos 15 kilón^ 
de Czernowitz. , ^ 
El teatro del combate no es f 
a 35 kilómetros de Homonna,1^ 
ca claramente que los rusos DJ J 
más que a una jornada de las 
Hungría . ^ 
Añaden las noticias que fleo«J 
movimiento de tropas en la1 _ 
y se asegura que cinco Caerp0^íj 
to que forman parte de las tr F ^ j 
neral Hindenburg, son espei 
próxima semana en Jos. . ̂ ' ^ H * ^ 
cual los combates adquirirá 
tensidad. 
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ta a qué esperamos para san considerablemente a causa de la fa-
fasiles, víveres, arti- \ sión de las nieves y la crecida que se pro-S e ^ P ^ d o f a s i l e s 
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9 / 5 
o í ^ ^ o c i a m o V t o d a v í a para la con-
0 .tros v*80 trns últimos acuerdos, y 
d%Dtt:teramos que Italia tenffa 
^ ^ ¿ d o s sus preparativos mi-
andrá al lado de la Triple 
' Italia iIlterIftr delos esfuerzos que en 
^ ^ d o e l c o n d e d e B ü l o w . 
per»11*1 
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^oficial publicado por el 
^arffrancés alas tres déla 
l ^'í^nada que señalar a lo 
%^naayer sobre lo ocu-
o ^ f la L o i ena y en los Vos-
rido ia 
zos. , r(ac,t0 del frente ha habido E?e He artillería,, particular-
íuel¡,s ^ o en Soissons y en aeote v i ^ 
íni^ciones populares. 
..recinnento d é l a vida provoca 
B1Sc Dtento en todo el Imperio aus-
F ^ r e n t i n o , especialmente, el estado 
•Inésmuy alarmante, a pesar de 
^eprei ejercida por la policía aus-
Hftca- . te varios centenares de perso 
han Prestado contra la carestía del 
ani gritando: 
•PaoolaPaz! , , 
T ; extremo han llegado las mamfes-
1 lftS tropas h:,I1 te qUe Sa" • das calles y dar cargas. _ 
Q! han realizado numerosas detencio-
oero la calma no se ha restablecido 
¿completo, a pesar de haber sido au-
,entada la ración diana 
U situación es tan crítica, que se cree 
en breve se proclamará el estado de 
En triaste, Bhoemia y Aeimeritz se han 
omovido violentas manifestaciones en 
calles, en las que se han registrado vio-
tas colisiones con la fuerza pública. 
En Trieste, la mulútad ha destruido 
jn vagones que contenían harina, desti 
_da a las autoridades militares. 
La salida de los hombres pertenecientes 
as clases de 1895 y 1896, ha dado lügar 
Triento a manifestaciones hostiles. 
La multitud ha tratado de invadir la es-
tán de Vailivogos, y los oficiales, para 
chazarla, tuvieron que hacer uso de re-
lélvers. 
Trescientos m u e r t o s . 
Llegan noticias de Amsterdam en las 
pese da cuenta de que la lista de las víc-
fiEBs causadas por los aviones ingleses en 
Hi'aidsobre Hobcken, es más numerosa 
Se lo que se dijo en un principio. 
fLacifra total de los muertos y heridos 
ncíende a 300, y se asegura que entre los 
Menos flgiua un personaje de importan-
'k 
iLos alemanes están malhumorados a 
Wsade estos sucesos y temen que de un 
liento a otro les visiten de nuevo los 
Ifiones. 
prahacer difícil, ya que no para evi-
felataquede los aviones, han pregan 
")alMunicipio si existe un medio de 
úer de un solo golpe extinguir en toda 
lindad el alumbrado eléctrico y del gas. 
Los b ú l g a r o s . 
investigaciones hechas por las 
«oridades rusas sobre los restos del acó-
Medjidich se ha comprobado que 
mrcos tenían carbón a su disposición, 
nacilnárselo una potencia vecina, 
^informaciones recogidas en Sebas-
han hecho saber que el carbón era 
wwndopor los otomanos de los inter-
aianoa turcos. 
En Alsac ia . 
âctividad de los aviadores franceses 
"a es tan grande, que los alema-
vmn a contribución sus recursos 
'eon ellos. 
ílwV1^8Ín 8ean arrojadas bom-
re 10S cuarteles o las estaciones, y 
L fro tan l e n t e s las patrullas 
• «ancesas, que es casi imposible 
kola J° rbardeo8 más ha lia-
[Sitin7ftnC U 6id0 61 de ^ estación 
' ^ n , a cuatro kilómetros de Ba-
^ fué efectuado por un biplano 
P r o x i l ^ 8 a la bruma matinal, 
3 n i f88 al Rhin ™ ser visto 
C o ? ? ^ 
'yeron k J CUatro bombas, que 
acias ¿ i * érrea de los trene8 de 
^ e n l a p a r t e Sur de la estación 
^ n ? ^ " 0 6 1 ^ el fuerte 
^ ^ a c e r l o T 1 ^ 1 * 6 8 ^ no 
'^instalar ambiéa Ias ametra-
r y ^ e n l C U n Ó 8 U a p a r a t 0 haeia el 
,̂leado. Pero'ih ^ de Isteinfaó 
'8proyectii^la f aparat0 tan alt0 
^ o d i a i« Kn0lea lcanz^ 
^ ^ a eslHaCÍaelmediodía. ^ 
^CSdtlafl0taaé-aa"ada 
Co t̂aDza ' Su acción hasta el 
^^adque S A t e r r a y Ra. 
Añaden que el Pruth ha 
considerablemente su caudal y amenaza 
inundar toda la parte meridional. 
Lo exige Bulgaria. 
El ministro de la Guerra búlgaro, des-
pués de una entrevista con el Rey, ha ma-
nifestado a un periodista: 
«Nosotros queremos a todo precio la Ma-
cedonia hasta Achryda y Cavalla. 
»Ea cuanto a la Tracia y Andrinópolis. 
las tomaremos tarde o temprano.» 
Parece, según informes recogidos en los 
Círculos diplomáticos, que la declaración 
oficial haciendo conocer la decisión defini-
tiva que adoptará Bulgaria, es inminente. 
Sobre Tenedos. 
Llegan noticias de Atenas dando cuenta 
de que la flota aliada ha desplegado gran 
actividad en los Dardanelos y en el Golfo 
de Xeros. 
Los buques de guerra bombardean Jo-
dos los días las posiciones turcas. 
Un aeroplano ha volado sobre la flota 
aliada y sobre el puerto de Tenedos, don-
de ha arrojado varias bombas, cuyos efec-
tos se desconocen. 
Un hidroavión de los aliados salió en 
persecución del aeroplano, al que forzó 
a regresar a Gallípolis. 
s 
ir 
De Norddeich transmiten el si-
guiente parte oficial del Gran 
Cuartel general alemán. Dice así: 
-Cerca de Croy-le-Carmen ios 
alemanes, después de volar va-
rios blocaos franceses, entraron 
en la parte principal de sus posi-
ciones, causándoles grandes pér-
didas . 
En las alturas de Sillacker, al 
N.O. de Metzoral, fracasó un ata-
que de los franceses, después de 
causarles nosotros pérdidas im-
portantes. 
En un avance hacia Monacourt, 
hacia el N.O., ios alemanes han 
ganado centenares de metros de 
terreno. 
En el resto del frente y en el 
teatro oriental de la guerra, no 
hay nada importante que seña-
lar .» 
Viena y Budapest. 
Viajeros que han llegado a Bacarest, 
procedentes de Austria-Hungría, han ma-
nifestado que Viena y Budapest han sido 
seriamente fortificadas. 
Sobre la orilla izquierda del Danubio, 
Viena está protegida por largas líneas de 
trincheras y barricadas y por alambradas 
de espino de hierro. 
Se asegura que se han gastado 75 millo-
nes en los trabajos de fortificación. 
Un millón de hombres. 
El coronel Repugton se ocupa en E l l i -
mes del reclutamiento del ejército inglés 
y dice: 
«Inglaterra tendrá en Francia este ve-
rano un millón de hombres, comprendidos 
los que hoy se encuentran ya en aquel te-
rritorio. 
Además tendrá una reserva de otro mi-
llón de hombres, comprendiendo todas las 
categorías de fuerzas inglesas, excepción 
hecha de las que han sido enviadas ya a 
los teatros secundarios de la gaerra.» 
En Egipto. 
L l f gan noticias de El Cairo dando cuen-
ta de que tres aeroplanos franceses efec-
tuaron el día 15 del actual un reconoci-
miento hacia E¡-Sirr, a 25 millas al Sur de 
El-Arich. 
Los aviadores descubrieron un campa-
mento enemigo, comprendiendo de 150 a 
200 tiendas de campafi>i, sobre las cuales 
arrojaron bombas, que causaron grandes 
destrozos. 
En la misma fecha, un crucero francés 
bombardeó el campamento de El-Arich, 
con el concurso de un hidravión, que diri-
gió sus fuegos. 
Sobre el crucero disparó la artillería 
enemiga, sin alcanzarle. 
El 18 de abril, otro crucero, asistido por 
otro hidroavión, bombardeó un campamen-
to enemigo al Sur de Gaza, causando pér-
didas considerables a los contingentes 
enemigos. 
Lo mismo que hace días. 
Desde Roma telegrafían que un perió-
dico italiano dice que el Gobierno austría-
co ha acumulado elementos de defensa 
para prevenir una posible invasión ita-
liana. 
En el caso de que los italianos invadie-
ran el Trentino, los austríacos aprovecha-
rán el sistema de riegos para producir 
una inundación. 
Añaden las noticias que ayer se repitie-
ron los incidentes con motivo del embar-
que de tropas en el Trentino, teniendo 
que intervenir la policía. 
Sigue el bombardeo. 
ü u despacho de Atenas dice que las es-
cuadras aliadas continúan bombardeando 
los fuertes turcos de los Dardanelos. 
Salvados de un nautragio. 
También dicen de Atenas que del nau-
fragio del transporte i tg lés Manitu, echa-
do a pique por un torpedero turco, sólo se 
salvaron tres oficiales y un marinero. 
Los turcos en el Canal. 
Telegrafían de Roma que el periódico 11 
Séccolo publica noticias procedentes de El 
Cairo, diciendo que los turcos se han apro-
ximado mucho al Canal de Suez. 
Los ingleses fueron sorprendidos y des-
cubrieron la proximidad de los turcos por 
un soldado que fué hecho prisionero. 
Los turcos despliegan gran actividad y 
se encuentran muy próximos a las tropas 
inglesas que defienden el Canal. 
Comentarios ingleses. 
Añade que la escuadra alemana puede 
causar graves perjuicios a Inglaterra y 
que Alemania aventurará su poder naval 
con tal de debilitar el poderío marít imo 
de la Gran Bretaña. 
Movimiento de buques. 
Desde Nápoles comunican que, según 
noticias de Gibraltar, ha llegado a aquel 
puerto el trasatlántico inglés Osara. 
Actualmente hay en Gibraltar tres bu-
ques de guerra ingleses. 
Circula el rumor de que en breve llega-
rá una poderosa escuadra f rancoinglesa, 
cuya entrada coincidirá con el cambio de 
actitud de una potencia neutral en favor 
de los aliados. 
Noticias austríacas. 
Las noticias de Viena dicen que el Ar-
chiduque Francisco José ha llegado a 
Crernowich, habiendo sido aclamado por 
el vecindario. 
Añaden las noticias que habiendo dis-
minuido la ofensiva rusa en los Cárpatos, 
eina calma en aquella región. 
Los rusos han buscado un lugar seguro 
para atender a la reorganización de sus 
tropas, bastante quebrantadas por efecto 
de los últimos combates. 
Buque a pique. 
Comunican de Londres que el Almiran-
tazgo británico ha publicado una nota di-
ciendo que un submarino alemán ha echa-
do a pique al vapor pesquero Maílla. 
La tripulación se ahogó. 
Italia y Austria. 
De París telegrafían que E l Fígaro pu-
blica un despacho de Roma asegurando, 
con muchas reservas, que hoy se cumple 
el plazo dado a Austria por Italia para 
que haga proposiciones como resultado de 
las conversaciones diplomáticas soste-
nidas. 
Por España. 
También dicen de París que el subse-
cretario del ministerio de Marina francés 
publica en E l Radical un artículo comen-
lando las declaraciones del conde de Ro-
manones en Palma. 
Dice que las manifestaciones del conde 
colocan el problema de Marruecos en tér-
minos inaceptables y que es preciso que 
se entablen conversaciones diplomáticas 
para que España logre sus anhelos y ocu-
pe el lagar que le corresponde. 
Suiza, neutral. 
Dicen de Roma que un general del ejér-
cito suizo ha declarado a un redactor de 
La Ir ibuna que Suiza no siente hostilidad 
para Italia. 
También ha dicho que la aspiración del 
Gobierno suizo es mantenerse neutral. 
Las baterías de la costa dispararon so- cambio de tres tumbos y un c a b a l l o 
bre los botes, pero los tripulantes de éstos , ninerto. 
lograron echar a pique al submarino. P Í C ^ S Í ^ I ^ ^ O ^ 1 " 0 * 1 1 ^ „ A 
T T _ _ ^ , , , , . * * Posada hace una faena tranquila y aca-
tno de los botes naufragó, pereciendo ba recetando una estocada superior, 
un tripulante. j El tercero toma las varas reglamenta-
rias, derriba las tres veces y mata un 
jaco. 
Gallo brinda a María Guerrero, que ocu-
pa un palco. 
Hace una faena colosal, adornada, y re-
m u n i c a q u e los rusos t r a t a n de • 0e¿í u„na 5STOCADA fuPerior- , , 
d i s i m u l a r i W a ^ n Pn ln<a P á r 1 El cuarto aguanta cuatro sangrías , de-
u ib iu iu i a i< su r r acaso en ios uar-1 m b a a ios picadores cuatro veces y despe-
pa to s d i c i e n d o q u e n u n c a h a n te - na tres caballos. 
n i d o i n t e n c i ó n de i n v a d i r Hun- Posada, después de una faena breve, da 
g r í a , y q u e se p r o p o n í a n ú n i c a - ^ e ^ c ¿ a / c 0 ^ tres 
m e n t e e v i t a r q u e los a u s t r í a c o s ^ 
r e c u p e r a s e n e l t e r r e n o q u e t e n í a n barde. 
lo derrota. 
Un despacho de Norddeich co-
co-
perdido en la Bukovina. 
Sin embargo, estas manifesta-
ciones de los rusos no se avienen 
con el tesón de sus ataques en los 
Cárpatos, donde han sufrido pér-
didas tan enormes que tr iplican 
el número de las sufridas por los 
austríacos. 
Además, es sabido que la ocu-
pación de Hungr í a entraba en los] 
planos del alto mando ruso, como 
uno de los puntos más principa-
les, y así lo ha proclamado duran-
te mucho tiempo la prensa de los 
países aliados. 
L a rectificación que pretende 
hacer ahora Rusia de sus propó-
sitos, es una prueba concluyente 
del fracaso de la ofensiva de sus 
tropas en los Cárpatos . 
Nota austríaca. 
Comunican de Viena que se ha publica-
do una nota afirmando, a pesar de que los 
ingreses lo niegan, que un crucero britá-
nico bombardeó la ciudad de Lu i l l i , vio-
laudo las creencias del Islam y destru-
yendo varios minaretes. 
De un naufragio. 
La Agencia Reuter comunica que el va-
por inglés Zervo intentó salvar a los t r i -
pulantes del Maílla, cuando este buque 
fué hundido por un submarino alemán, 
impidiéndolo los alemanes. 
Lo ocurrido fué que el Zervo trató de 
abordar al submarino y entonces éste lan-
zó un torpedo para defenderse. 
E N MADRID 
Una nota oficial. 
EQ el ministerio de Estado se ha facili-
tado hoy a la prensa una nota diciendo 
que el Gobierno británico ha comunicado 
al embajador español en Londres que, ha 
hiendo disminuido las existencias de ni-
trato de sosa en Inglaterra, ha sido prohi-
bida la exportación. 
El Gobierno británico avisará oportuna-
mente el término de la prohibición. 
En otra nota facilitada en el ministerio 
de Estado se comunica que el Gobierno 
El comunicado oficial publica- británico ha autorizado la exportación del 
do por el Gobierno francés a las:: aceite de bellotas, 
once de la noche, dice así: 
«Los alemanes han lanzado so-
bre Reims 66 obuses incendiarios. 
En la Argona se han reanudado 
los duelos de arti l lería, sin accio-
nes de infantería . 
Entre el Mosa y el Mosela, en el 
bosque de Monrmare y cerca de 
la carretera de Flirey, hemos ga-
nado más terreno. 
En el bosque de Le Pretre, los 
feStr^o^s^iS^ ^ r o ^ a l d o n 
l u b o c P a ^ v a n . ! a r t í c u l o , q u e h a s ido l e í d o e o n 
Rafael hace una faena incolora y lo des-
pacha de una estocada contraria, un pin-
chazo y una estocada atravesada, 
Los matadores torean al sexto toro 
alalimón. m 
Posada clava medio par de banderillas 
y el Gallo uno entero. 
Posada muletea brevemente y da media 
estocada delantera, una entera y un des-
cabello. 
0 
E l discurso 
de Maura. 
POK TELÉFONO 
MADRID, 20.—La expectación 
bombar-; ^ r ^ discurso que m a ñ a n a pro-
guardias, en el bosque de Parroy. 
Durante la noche del 19, los ale 
manes atacaron nuestras posicio-
nes de Monacourt, siendo recha-
zados .» 
A las filas. 
Añaden de Roma que muchos guardias 
suizos y guardias nobles del Vaticano in-
gresarán en las filas del ejército italiano, 
como voluntarios, en el caso de que Italia | 
intervenga en la guerra a favor de los i 
aliados. 
Algunos periódicos italianos se sorpren-
den de esta actitud, sabiendo que el Go-
bierno está dispuesto a declarar a los 
guardianes del Vaticano exentos del servi-
cio militar, en caso de guerra. 
L'Obsservatore Romano llama la aten-
ción sobre las inexactitudes aue frecuen-
temente se ponen en circulación, última 
mente relatando supuestas visitas de per-
sonajes austríacos al Vaticano, para ha-
blar de la conveniencia de entablar nego-
ciaciones para la paz. 
Indemnización. 
Un despacho de Amsterdam dice que se 
ha confirmado que el Gobierno alemán ha 
ofrecido una indemnización por la pérdi-
da de un buque holandés echado a pique 
por un submarino. 
La eterna historia. 
También dicen de Amsterdam que el 
vicerrector de la Universidad de Lovaina 
ha publicado un artículo sobre las atroci-
dades que se atribuyen al ejército alemán. 
Dice que no es cierto, como afirman los 
alemanes, que el vecindario de Lovaina 
hiciera armas contra los soldados inva-
sores. 
En la Bukovina. 
Comunican de Londres que, según in-
formes rusos, en breve llegarán a las ór-
denes del general Hindenburg varios 
Cuerpos de ejército alemanes, que serán 
destinados a la Bukovina. 
En Dernovichs se libran frecuentes due-
los de artillería. 
Era de esperar. 
También dicen de Londres que se ha 
publicado una nota oficial desmintiendo 
que hayan ocurrido incidentes entre las 
tropas italianas y austríacas en Ir ' 
tera. 
Submarino en peligro. 
Desde Carnarvon dicen que los turcos 
mucho interés . 
Recoge el periódico los rumo-
res que se han puesto en circula-
ción estos días sobre la actitud 
del señor Maura y el tono que ha 
de tener su discurso, y dice que 
no tienen ningún fundamento. 
Añade que el insigne hombre 
público sabe perfectamente darse 
cuenta de las circunstancias pre-
sentes y no olvida un momento 
sus deberes. 
No se trata—dice—de un políti-
co agitador, y por eso no olvida-
rá el respeto que se debe a sí mis-
mo y el que debe al pa ís . 
Termina diciendo que el señor 
Maura no hab la rá sólo para su 
partido, s i n o que señalará las 
orientaciones que deben seguir 
los que aspiran a gobernar. 
eos de sociedad. 
E i el vapor Alfonso X I I salió para la 
Habana el señor Ortiz Celis, acompañado 
de su esposa. 
—En el mismo vapor correo salió para 
Veracruz el joven don Aurelio Mazo. 
—Para Oviedo salió también la distin-
guida señorita Pacita Fernández Campa 
Recalde, en cuya población pasa rá una 
temporada en casa de sus tíos los señores 
de Recalde. 
Mermeladas estiloinglés, Rafael Ulecia. 
Logroño . 
POR TELÉFONO 
Las audiencias. 
MADRID, 20.—El Rey no ha recibido 
hoy audiencias. 
La Reina doña Victoria ha sido cumpli-
mentada por el duque de la Conquista. 
Medía gala. 
Hoy vestirá la corte de media gala, con 
motivo de ser el cumpleaños de la infanta 
Beatriz de Coburgo y del infante don Al -
varo. 
Los Reyes han ido a El Pardo a felici-
tarles. 
Contra la tuberculosis. 
La condesa de San Rafael ha visitado a 
la Reina doña Victoria y la ha ofrecido 
unos terrenos de su propiedad, situados 
en la provincia de Guadalajara, para que 
se construya en ellos un Asilo u Hospital 
antituberculoso. 
Los terrenos están situados entre los 
pueblos de Brihuega y Buhía, y tienen 
una altura de 1.080 metros sobre el nivel 
del mar. 
Si el establecimiento se construye ha-
brá en él un pabellón destinado exclusi-
vamente a periodistas tuberculosos. 
E l "Alfonso XIII". 
í ^ s n ^ i , C,0nes- naval de Alemania E l acorazado í n w / i e destacó dos bo-
^ s t r k L ^ ^ e a n d » . n . :naJ.al ae Alemania. j ^ ^ ^ n n e s llevaban orden 
Dicen de Londres que el Morníng Post trataron de apoderarse del ^ m a r i n o m 
| publica un artículo comentando el poder I glés E-15, varado en ^epher (Dardanelos. 
naval de Alemania. 
dicengaildel Car t e l ge-; Dice que aunque el Imperio alemán no tes. cuyas tripulaciones R á b a n o 1 
P<U08 y en i« n6 ia8 0Peraciones arriesgue su escuadra, no puede afirmar- de destruir al submarino, impimenao 
b o v i n a se retra- se que no es un enemigo peligroso. ^los turcos se aprovechasen ae ei. 
que 
Don BIfredo Lasóla. 
Noticias recibidas de Madrid dan cuen-
to del acto de la conducción del cadáver 
del ingeniero jefe de minas del ministerio 
de Fomento, don Alfredo Lasala, verifica-
do a las once de la mañana del lunes. 
Presidieron el duelo el ministro de Fo-
mento señor Ugarte y el director general 
de Agricultura señor Castell. 
A l triste acto concurrieron numerosos 
ingenieros de minas y el alto personal del 
ministerio de Fomento. 
La prensa madrileña dedica al finado 
cariñosos artículos, haciendo notar que ha 
muerto a consecuencia de un ataque car-
díaco, producido tal vez por los continuos 
sufrimientos y penalidades que experi-
mentara en los trece días que duraron los 
traba jos de salvamento de la tristemente 
célebre mina «Cabeza de Vaca», para los 
que había sido designado por el ministe 
rio de Fomento. 
El señor Lasala ha muerto, pues, cum-
pliendo con su deber y honrando de este 
modo no sólo su nombre, sino al Cuerpo a 
que pertenecía. 
En la Casa consignataria de la Compa-
ñía Trasat lántica tuvo lugar ayer la aper-
tura de los pliegos presentados para la su-
basta del casco, máquinas, aparejos y en-
seres del Alfonso X I I I . 
El acto se llevó a cabo con las solemni-
dades de rigor. 
Se presentaron doce pliegos, que, abier-
tos, resultaron ser de los siguientes seño-
res: 
Don Julio Sagarminaga, de Irún, que 
ofrecía la cantidad de 103 000 pesetas. 
Don B. Guisson, también de Irún, 122.000 
pesetas. 
Don Juan Tellería, de San Sebastián 
150.000 pesetas. 
Don José Gómez Alonso, de esta ciudad, 
70 000 pesetas. 
Don Manuel Bermúdez, también de esta 
ciudad, 15.575 pesetas. 
Don Juan López Tafall, de ídem, 65.105 
pesetas. 
Don J . Ormazábal, de ídem, 50.100 pe-
setas. 
Don Angel Alvarez, de ídem, 35.000 pe-
setas con 90 céntimos. 
Don Bernardo V. García, de ídem, 46.151 
pesetas. 
Don Agustín Iza, 50.000 pesetas. 
Don Antonio Martínez, 50.000 pesetas; y 
Don Enrique López,de La Coruña, 52.000 
pesetas. 
Quedó, pues, adjudicado provisional-
mente el vapor Alfonso X I I I al mejor pos-
tor, que resultó ser don Juan Tellería, de 
San Sebastián, por la cantidad de 150.000 
pesetas. 
* * * 
A media tarde los señores Hijos de An-
gel B. Pérez recibieron un telegrama de 
San Sebastián, firmado por don Juan Te-
llería, en el que este señor renunciaba a 
la ?djudicación que a su favor se había 
hecho. 
Hasta ahora se desconoce si la Compa-
ñía Trasatlántica, en vista de lo ocurrido, 
anunciará un nuevo concurso o éste será 
adjudicado al licitador que daba mayor 
cantidad después del señor Tellería. 
Toros en S e v i l l a 
POR TELÉFONO 
E l Gallo y Posadas. 
MADRID, 20. — Comunican de Sevilla 
que se ha celebrado la cuarta corrida de 
ferias. 
Se lidian toros de don Felipe Salas, por 
el Gallo y Francisco Posada. 
Bombita I I I , que estaba contratado, no 
torea par el accidente que sufrió ayer. 
El primer toro toma cinco varas, da tres 
caídas y mata tres caballos. 
Gallo hace una faena de muleta valien-
te y receta media estocada delantera, otra 
media estocada y un descabello. 
El segando aguanta cinco sangrías, a 
T r i b u n a l e s 
con la circunstancia atenuante de em-
briaguez. 
La defensa del otro procesado Pedro 
Fernández sostuvo en sus conclusiones 
que su defendido no había tenido partici-
pación en los hechos de autos. 
Después de los elocuentes informes de 
las partes y hecho el resumen por el señor 
presidente", el Jurado dió veredicto de cul-
pabilidad parcial, apreciando que los he-
chos eran constitutivos de un delito de 
hurto, y la Sala dictó sentencia conde-
nando a los procesados Eloy Ruiz, Igna-
cio Díaz y Angel Bárcena, como autores 
de un delito de hurto, a la pena de dos 
meses y un día de arresto mayor, acceso-
rias, costas e indemnización, y absolvien-
do libremente al otro procesado Pedro 
González. Todos fueron puestos en liber-
tad, los tres primeros porque en el abono 
del tiempo de prisión provisianal sufrida 
tenían cumplidas las penas. 
Paquebot francés «Haiff». 
Ayer por la mañana, y procedente de 
Colon y escalas, entró en nuestro puerto 
el vapor correo francés Hait í , que sólo 
condujo cinco panajeros. 
De tránsito venían de la Martinica va-
rios oficiales franceses, destinados al cam-
po de operaciones. 
Estos oficiales siguieron viaje a Bur-
deos, donde desembarcarán. 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
Un n a u f r a g i o . 
MADRID, 20.—Un despacho recibido de 
Roma da cuenta de que entre las islas 
Ibiza y Formentera ha naufragado un 
pailebot de la matr ícula de Cindadela. 
A causa del accidente perecieron aho-
gados un marinero y dos pasajeros de di-
cho pailebot. 
Tranquilidad en Larache. 
Viajero* llegados a Cádiz aseguran que 
en Larache reina completa tranquilidad. 
Los zocos se ven concurridísimos y a 
ellos acuden infinidad de moros del inte-
rior y montañeses. 
El Raisulí ha pedido una tregua, ofre-
ciendo someterse, y se le ha concedido. 
Una desgracia. 
Ea la plaza de toros de las Ventas, una 
vaquilla cogió a un aficionado, causándo-
le nna herida gravísima en el vientre, con 
perforación de los intestinos. 
Azcárraga. 
El presidente del Senado, general Az-
cárraga , que fué operado ayer en la vis-
ta, continua mejor. 
El señor Dato estuvo hoy en casa del 
general y firmó en las listas colocadas en 
la portería. 
Mañana visitará el jefe del Gobierno al 
general Azcárraga. 
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El jurado califica de hurto. 
Ante el Tribunal del Jurado tuvieron 
lugar en el día de ayer las sesiones del 
juicio oral referente a causa seguida, en 
el Juzgado del Oeste de esta capital, con-
tra Eloy María Ruiz Pérez, Ignacio Díaz 
Pérez, Angel Paulino Bárcena Castañedo 
y Pedro González Ortiz, por el delito de 
robo. ' 
La defensa de los procesados estaba en-
comendada a los letrados señores García 
Briz, Mier y Aparicio. 
Los cuatro procesados, en unión de otros 
dos que se hallan declarados rebeldes, pe-
netraron en el local que en esta ciudad 
posee la Sociedad «Ideal Panorama» y se 
apoderaron de comestible», bebidas y otros 
efectos, pertenecientes a don Jul ián Sán-
chez, .que lleva en arriendo dicho local. 
Para realizar el hecho de autos, referí 
dos sujetos subieron por una tapia, des-
pués rompieron un cristal de una vidriera 
de dicha edificación y la puerta del ambi-
gú. Estos hechos fueron realizados en la 
madrugada del 9 de noviembre de 1913, 
que fué buscada de propósito. 
El ministerio fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de robo, 
del cual consideró autores a los procesa-
dos, con la circunstancia agravante de 
nocturnidad. 
La defensa y representación de los pro-
cesados Angel Bárcena e Ignacio Díaz 
sostuvo en forma alternativa que sus pa-
trocinados no habían tenido participación 
en los hechos acusados, y que éstos, en 
todo caso, sólo constituirían un delito de 
hurto, con la concurrencia de la circuns-
tancia atenuante de embriaguez. 
La defensa del procesado Eloy Ruiz 
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BISVIOIO A LA CARTA 
Agua de Ho^nayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase t n farmacias, drogser í&sy re i -
tr;.urant5. 
Oerrafoces d» 6 Miro» á peeetai 1,10. 
a a D Q a a ú a a a a a a c D a a a a D B B a a a a E a 
S a l ó n Pradera . 
A las siete de la tarde y diez de la 
noche, funciones completas. 
Grandioso éxito del ovacionado 
transformista Donnini, que repre-
sentará nuevo programa, figurando 
en él la comedia «Un escándalo en 
un restaurant». 
Además se proyectará un escogi-
do programa de películas. 
El próximo viernes gran función 
a beneficio de los pobres de Santan-
der. sentó en sus conclusiones que su patroci-1 g 
nado era sólo autor de un delito de hurto, ¡oOQCaODOaaniSOQEItaaaciaaaDaDD 
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Cfeu R O E B k . ® O A I S T A B R O 
las [SCUÉSJe Comercio. 
Nueva organización. 
Entre las disposiciones para la nue-
va o rgan izac ión de las Escuelas de 
Comercio, se dispone lo siguiente: 
E n las Escuelas en que se curse el 
grado medio, ex i s t i rá un Gabinete de 
Fís ica , un Laborator io de experimen-
tación y un Museo de muestras, el que 
se p o n d r á en re lac ión con los Centros 
de E x p a n s i ó n comercial de los minis-
terios de Estado y Fomento, con los 
agentes de dichos departamentos, con 
los cónsules residentes en el Extranje-
ro y con las C á m a r a s de COmércio y 
N a v e g a c i ó n y de Industria, debiendo 
t a m b i é n atender muy especialmente a 
la formación y ampl iac ión de sus B i -
bliotecas técn icas y de especia l izac ión . 
Como complemento de este plan de 
estudios se o r g a n i z a r á n series de con-
ferencias de alta cultura económica y 
profesional, confiándose las mismas al 
profesorado y a los propios alumnos. 
Con el fin de facil i tar la concurren-
cia de alumnos extranjeros se organi-
z a r á n cursillos de lengua castellana, 
los que se a n u n c i a r á n en los periódi-
cos oficiales y prensa local, y con la 
debida ante lac ión por conducto del mi-
nisterio de Estado se c o m u n i c a r á nues-
tros cónsules en el Extranjero. Se da-
r á n t amb ién e n s e ñ a n z a s de á r a b e vul-
gar, si existe ca tedrá t i co de dicha len-
gua. 
E n cada Escuela h a b r á un director, 
un vicedirector, un secretario y un v i -
cesecretario, nombrados por el minis 
terio, en v i r t u d de propuesta en terna 
formulada por el claustro. Los tres 
primeros h a b r á n de ser ca t ed rá t i cos y 
el ú l t imo cargo p o d r á ser desempeña-
do por un profesor auxil iar . 
L a Junta del Patronato se constitui-
r á con el director, que se rá presidente, 
y seis vocales, cuatro propuestos por 
la Diputac ión provincia l , el Ayunta-
miento, la C á m a r a de Comercio y la 
de Industria, y los otros dos por el 
Claustro de la Escuela. 
E n las S e c r e t a r í a s se a b r i r á , a l pr in-
cipiar el curso, un registro, en el que 
se i n sc r i b i r án los nombres y domicilios 
de los padres, tutores o encargados de 
los alumnos que soliciten se les comu 
ñ ique mensualmente el juicio que me-
rezcan al profesor,por apl icación, com-
portamiento v asistencia a clase. Tam-
bién se es tab lece rá una oficina de in-
fo rmac ión para el intercambio de 
alumnos en el Extranjero. 
Los titulares de la carrera mercanti l 
t e n d r á n apti tud legal para desempe-
ñ a r , en las mismas condiciones que los 
que actualmente la tienen reconocida 
por las disposiciones vigentes, los si-
guientes cargos: 
Intendentes mercantiles de la Sec-
ción Comercial.—Agentes comerciales 
dependientes del ministerio de Fomen-
to, funcionarios técnicos de la Direc-
ción General de Comerc ió y funciona-
rios del Cuerpo pericial de Aduanas. 
Intendentes mercantiles de la Sec-
ción Consular. —Inspectores y d e m á s 
funcionarios técnicos de la C o m i s a r í a 
de Seguros, funcionarios del Cuerpo 
facultativo de Es t ad í s t i c a y Actuarios 
de Seguros. 
Intendentes mercantiles de la Sec-
ción Consular.- Funcionarios del Cuer-
po Consular y agentes comerciales en 
el Extranjero. 
Profesores mercantiles—Inspecto-
res de Sociedades a n ó n i m a s , ídem de 
la cont r ibuc ión sobre utilidades, i óem 
del Timbre del Estado, funcionarios del 
Cuerpo pericial de contabilidad del Es-
tado, oficiales del Cuerpo de Interven-
ción del E jé rc i to , ídem del Cuerpo ad-
ministrat ivo de la Armada, funciona-
rios del Tr ibuna l de Cuentas del Reino, 
contadores de Diputaciones provincia-
les, ídem de Ayuntamientos de pobla-
ción superior a 15.000 habitantes, in-
terventores del Estado cerca de las 
C o m p a ñ í a s de ferrocarriles, in té rpre -
tes jurados de puerto y secretarios in-
t é rp re t e s de Sanidad exterior. 
Per i tos mercantiles .—Funcionarios 
del Cuerpo auxi l iar de contabilidad del 
Estado y destinos a que en el orden ad-
ministrat ivo puedan aspirar los bachi-
lleres. 
Quedan derogados el real decreto de 
27 de septiembre de 1912, la real orden 
de 15 de octubre de 1913 y cualquiera 
otra en con t rad icc ión con lo dispuesto 
en el presente decreto. 
E n el p r ó x i m o curso de 1915 a 1916 
c o m e n z a r á la implan tac ión de este nue-
vo plan de estudios, es tab lec iéndose las 
e n s e ñ a n z a s del pe r íodo preparatorio y 
las del primer a ñ o de los grados ele-
mental, medio y superior, y en el curso 
siguiente e n t r a r á en v igor la totalidad 
del plan. 
Por real orden de 16 del corriente 
se ha aprobado la dis t r ibución del cré-
dito de 200.000 pesetas para creac ión 
de nuevas Escuelas elementales de Co-
mercio y gasto de personal docente, 
auxil iar y administrat ivo, con destino 
a la reforma y o r g a n i z a c i ó n de estas 
e n s e ñ a n z a s . 
A las Escuelas profesionales de Co 
mercio, para las reformas de enseñan-
za, se les asigna: por gratificaciones 
por acumulac ión de las c á t e d r a s de 
Cálcu o y Contabilidad, dos por Escue-
la, a 500 pesetas, 14.000 pesetas; 14 pro-
fesores especiales de Admin i s t r ac ión y 
Contabilidades oficiales con la grat i f i 
camión de 1.000 pesetas, 14.000; veint i -
ocho profesores auxiliares de entrada 
(actuales ayudantes repetidores de las 
secciones de Letras y Ciencias), con la 
gra t i f icación de 750 pesetas, 21.000 pe-
setas; que suman en tota l 49.000 pe-
setas. 
INSPECCION DE VlfillANClA 
Sustracción. 
E n la Inspección de Vig i l anc i a se 
presentó Antonio Samperio Mar t ínez , 
de 34 años , manifestando que le hab í an 
desaparecido 175 pesetas que tenía 
g u a r d á d a s en unas botellas, las cuales 
estaban colocadas en una e s t a n t e r í a 
junto al mostrador, y sospechando fue-
re el autor de la sus t r acc ión un tal Jus-
to Pa j a r ín , que había salido para San-
t o ñ a . 
Del hecho se dió cuenta a l Juzgado 
de ins t rucc ión del Este. 
Detenciones. 
Por indocumentados y vagar, han 
sids detenidos Estanislao G a r c í a Gar-
cía y J o s é G a r c í a Lago, que ingresa-
ron en la cárce l a cumplir quincena. 
Escándalo. 
Por promover un escánda lo en la es-
tación del ferrocarr i l de la Costa, ha 
sido denunciado el maletero Casimiro 
Palomeque Estrada. 
D E D M U N I C I P I O 
Reforma de las Ordenanzas. 
L a Comisión nombrada para el estu-
dio y reforma de las Ordenanzas mu-
nicipales se reun ió ayer tarde en el 
Ayuntamiento, comenzando su labor. 
Los tenientes de alcalde. 
Como martes, t a m b i é n se reunieron 
ayer en el sa lón de la Alca ld ía los te-
nientes de alcalde y presidentes de 
1 1 ) (í 
I I J H 1 0 R T E R 0 D E 8 0 G H 1 , 
que puede alcanzar más de 2 . C 0 0 kilómetros, acaba de inventar un socio de «aux enyr 
rons» del Cabo de Ajo y Molino de Viento, de Arnuero, y se le brinda al Kaiser de Ale-
mania a condición de que con él termine la guerra eurqpea en brevísimo plazo-pero cons-
te que fen el invento n i 1 ¡ene parte L A CHELITO, LORD KITCHENER NI EL CONDE 
DE BOMANONES. • . . 
Lea qu-e^ s^pa y entienda qut) lo« alcanzad:! por el oiUdo mortero podrai ganar 
UN PUÑADO DE DUK03 en los catos siguientes: 
OIDO L A A CAJA 
Cuando necesiten hacer una importante factura de géneros de mercería, pasama-
nería, papeles de ftimar, etc. etc.; comprar un magnífico piano nuevo, una máquina de 
coser o bordar, un juego de erabinete, de sala o comedor, un traje d i género extra, hecho 
por la casa Moronati, de París, por procedimianto especial, muebles de variadísimas cla-
ses; es decir, que desde hoy renuncio a vendor bar.»to, para dedicarme a vender CA! I 
DE BALDE.—Ventas al contado o como convenga. 
Para mercería, pasamanería, papelea de fumar, etcétera, 
SAN FRANCISCO, 17 
y para muebles, máquinas de coser, pianos, trajes, etcétera, 
CONCORDIA, 2.—SANTANDER 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= AUTOMÓVILES = 
P R E S U P U E S T O S 
S e vende papel viejo 
Comisiones, tratando sobre diversos 
puntos del orden del día. 
La sesión de hoy. 
A d e m á s de los que en la anterior se-
sión quedaron sobre la mesa, en la de 
esta tarde se d iscu t i rán los siguientes 
asuntos: 
Comisión de Hacienda.—Aumanto 
de sueldo por quinquenios a varios em-
pleados.- Dan Luis -de Abarca , se le 
pague su créd i to en me tá l i co . Don Ju-
lián T e r á n , se le nombre auxi l iar del 
mercado del Este. Don Antonio Gó-
mez, se ie niega la plaza anterior. Se-
ñ o r a viuda de M . Sollet, se le niega 
una pensión. Ascenso reglamentario 
de empleados y anuncio de la vacante 
de oficial sexto que resulta. Don Lo-
renzo Camus, se le nombre empleado 
subalterno cuando haya vacante. Tran-
v ía de Miranda, se le niega la exención 
de arbitrios por colocar calderas de 
asfaltar en la v ía púb l i ca . Patentes 
que deben pagar los gremios de sidras 
y cervezas, a b a c e r í a s , figones y ven 
dedores de aceite y vinagre. 
Comisión de Telé fonos —Provis ión 
de las plazas de telefonistas meritorias. 
Creac ión de una plaza de telefonista 
auxiliar para el Ast i l le ro . Nuevas ca-
tego r í a s para algunos empleados de 
Teléfonos . 
Comis ión de Obras.—Don Manuel 
Regatillo, b a t e r í a de miradores en la 
casa n ú m e r o 13 de la calle de Marceli-
no S. de Sautola. Reforma del extremo 
Oeste de la Alameda de Oviedo. Des-
moche de dos á rbo les en el prado de 
San Roque. Ce leb rac ión de la Fiesta 
del A r b o l . Subasta sin efecto de los 
muros de la Avenida de la Reina Vic-
toria. Don Emi l io L lama , cripta en 
Ciriego. Don Crisanto J. Alonso, re 
forma de una casa en el camino de 
Pontejos. Don Victor iano Río, puerta 
de una casa de la calle de Torrelavega. 
Don A n d r é s Larrea , g a l e r í a en la casa 
n ú m e r o ó de la calle de Padilla. Don 
Francisco Set ién , construir una casa 
en la calle de T e t u á n . Plan de obras 
para el presupuesto extraordinario. 
D o ñ a Matilde Mil let , una sepultura. 
Don Va len t ín Gallo, ídem i d . Acear 
frente al hotel Hoyuela,*en el Sardine-
ro. Expediente de ensanche por el 
Nordeste y Este. D o n Fé l ix Pé rez , 
construir un pabel lón en el paseo de 
P é r e z Galdós . Presupuesto para las 
zanjas de los muros de los Padres Je-
suí tas . Proyecto de monumento a don 
Antonio de la Dehesa. Salesas Reales, 
indemnizac ión por una casa en la A v e 
nida de Pedro San Mar t ín . Indemniza-
ción de una casa por las obras del 
Sardinero. Subasta desierta de la plaza 
de Augusto G. de Linares. Cuentas. 
Comisión de Po l i c í a .—Doña Rosaura 
Ledesma, un puesto para venta de le-
che. D o ñ a Rosa l ía Revil la, ídem i d . id . 
Ins ta lac ión de un horno crematorio en 
el Matadero. 
Comisión de Beneficencia.—Oponer 
se a la c reac ión de médicos del Regis-
tro c i v i l . Comadrona supernumeraria, 
se le abonen 500 pesetas. 
SECCION INDUSTRIAL 
Tráfico del Canal de Panamá. 
Los ingresos totales desde la apertu-
ra de este Canal a la n a v e g a c i ó n hasta 
1.° de enero del corriente a ñ o , han sido, 
s e g ú n el Canal Record, de 7 735.500 
francos. 
F u é cruzado el Canal por 177 bu 
ques, que se d i r ig ían del Pacífico al 
At lánt ico , con un peso de 1.COI.257 to-
neladas de m e r c a n c í a s , y del At lán t ico 
a l Pacífico por 179 vapores, con un 
cargamento de 742.642 toneladas, sien-
do en total el n ú m e r o de buques de 356 
y el de toneladas de m e r c a n c í a s de 
1.743 899. 
La industria siderúrgica. 
Dícese que para una nac ión extran-
jera se ha hecho un pedido de 5.000 
vagones del tipo de 20 toneladas, que 
ded i ca r án a l transporte de m e r c a n c í a s , 
y que el importe aproximado de los 
mismos asciende a 25 millones de pe-
setas. 
T a m b i é n se asegura que se es t án 
remitiendo fuera de E s p a ñ a grandes 
cantidades de flejes, ruedas y piezas 
sueltas, loque supone una i n t ens ídadde 
trabajo que s e r á causa de que nuestras 
í fábr icas aumenten su capacidad pro-
ductiva y se perfeccione la mano de 
¡ob ra , permitiendo ello el luchar con 
ventaja en otros mercados. 
E l material móvil de los 
ferrocarriles españoles. 
S e g ú n el Anuar io de ferrocarriles es 
el siguiente: 392 locomotoras para tre-
nes de viajeros, 1.060 para mixtos y 
1.141 para m e r c a n c í a s . De és tas 2.593 
locomotoras, 2.198 son para v ía normal 
y 395 para v ía estrecha. 
E l material de arrastre para viajeros 
es de 162 coches de lujo, capaces para 
3.240 pasajeros; 1 072 de primera clase, 
para 25.728; 1.346 de segunda, para 
56 532; 2.962 de tercera, para 148 100, y 
792 mixtos, con capacidad para 36.452, 
que hacen un total de 6 534 coches, con 
una cabida de 270,032 viajeros. 
Cuentan, a d e m á s , con 1.943 furgones 
de equipajes, 22.749 vagones cerrados 
y jaulas para ganado y 30.325 plata-
formas. 
Poseen también 434 vagones de mi-
neral, 160 tolvas, 19 carreteras y truct, 
26 g r ú a s movibles, 29 cisternas, seis 
aljibes, cinco cuadras, seis de socorro, 
23 coches celulares y 48 correos. 
Monedas de siete céntimos. 
Se han circulado a la Casa de la Mo-
neda las ó rdenes oportunas para que 
comience la acuñac ión de monedas de 
cobre de 0.07 pesetas y de níquel 
de 0.25. Estas ú l t imas l l e v a r á n un agu-
jero en el centro para diferenciarlas 
de las pesetas. 
Cemenío. 
E n la expor t ac ión a los mercados en 
que se habla español , una de las indus-
trias que pudieran tener un marcado 
crecimiento, a consecuencia del entor-
pecimiento del embarque a l e m á n , es 
la del cemento. 
En 1912 Alemania e m b a r c ó para los 
siguientes pa í ses cemento por los va-
lores que se expresan a con t inuac ión : 
E s p a ñ a , libras 10.000; Islas F i l i p i -
nas. 40.300; Argent ina . 51.600; Chile, 
142 300; Estados Unidos de Colombia, 
1.300; P e r ú . 8.600; Uruguay. 29.800; 
Ecuador, 3 900; Venezuela, 8 100; Cos-
ta Rica, 5.400; P a n a m á , 1.500; Méji-
co, 11.800. 
«Pedro Luis Laca ve», en Cardiff. 
Compañía del vapor tEsles», 
«Esles>, en Nantes. 
Vapores de Angel í . Péree. 
«Angel B . Pérez» , en viaje a Barce-
lona. 
«Carol ina E. de Pé rez» , en viaje a 
Gulfport . 
«Emilia S. de Pérez» , en Nueva Or-
leans 
Vapores de Adolfo Fardo. 
«Inés», en Huelva . 
«Adolfo», en Huelva. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 7,16 m. y 7,43 t . 
Bajamares: A las 1.17 m. y 1.42 n . 
Parte del Semáforo. 
Sudoesteflojo,--Mar l lana.-Cubierto. 
Horizontes neblinosos. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Es probable que no haya n i n g ú n 
cambio notable de tiempo en todas 
nuestras costas. 
el Miguel una botella, con i 
Vicente en la cabeza, canS , 
herida contusa de tres cen ^^'e ^ 
ex tens ión en la región om; ^ e t r . N 
fué curado en la Casa d^ c ^ u H 
Â iden̂ dC> '1 
E n la Casa de Socorro f 
dos ayer, por accidentes d;?efron c.,f' Manuel Mar t ínez 
sión de la 
contusa 
cha, que se 
a u ñ a del dedo m ^ - V a ? . 
en el anular dêdlon S-
causó 
dio 
t r a b a i S o & 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «María Cruz» y «Haití». 
Salidos: «Haití» y «María Mercedes» . 
Situación de ios buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matíenzo», en A y r . 
«Asón», en viaje a A y r . 
Compañía Santanderina de Navegación, 
«Peña Angus t ina» , en Santander. 
«Peña C a b a r g a » , en Cardiff . 
«Peña Casti l lo», en Santander. 
«Peña Rocías» , en Glasgow. 
«Peña S a g r a » , en Glasgow. 
«Peña Rubia» , en viaje a Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Saint Na-
zaire. 
D E S D E 1 . ° D E F E B R E R O P R E C I O S S I N 
C O M P E T E N C I A P O S I B L E E N L A C A S A 
Q U E T I E N E M A Y O R E S E X I S T E N C I A S 
Y M E J O R S U R T I D O 
: San Francisco, 3 : 
S A N T A N D E R 
Restaurant E L CANTAB8IC0 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. PracioB 
moderados. Habita^ionos-
PLATO DEL DÍA: Entrecot a la bordelesa 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y me-
dio por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, prés-
tamos, cuentas de créditos, aceptaciones y 
demás operaciones de Banca. 
Agradable instrumento y facilísima eje-
cución para los niños, con seis piezap, 7 ,50 
y 10 pesetas. 
Gramófonos desde 5 0 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
GARCIA (Optico y Ortopédico.) 
TeUtonoa WJ v 465. 
CONFITERIA, PASTELERIA Y ULTRAMARINOS 
"LA AURORA" 
Gran variedad en dulces finos. 
Especialidad en caprichosos trabajos 
propios para regalos, bodas y bautizos. 
Durante la Cuaresma, especiales pastas 
de ayuno y pasteles de finos pescados. 
LIBERTAD, 7 Y 12.-TELÉFONO 493 
Sucursal: Burgos, 8, esquina a Isabel la 
Católica—Teléfono 8 1 2 . 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, núme-
ro 11, l .0-Teléfono 419 . 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.- Los avisos: Velas-
co. 11, 1 . ° -Telé fono 419 . 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de I . Vial (ensanche de Muiiaño). 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Trueba Hermanas. 
Ultimas novedades en sombreros para 
señoras y niñas y tra jes de niños. 
PUENTE, NUMERO 1, 1.* 
Almacén de vinos tintos y blancos. 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, ll.—JeUfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
gB V E N D E 
Un arca muy antigua, de madera, con 
todo el frente muy bien tallado. En esta 
Administración informarán. 
T O M A R L O S I E M P R E D E I ? ^ G t * 
DAOIZ Y VSLARDE, NÜM. 15 -SANTANDER 
SUCESOS DE AVER 
Escándalo . 
A las ocho de la noche promovieron 
ayer un gran e scánda lo en una carbo-
ner ía de la calle A l t a los esposos Ma-
nuel Haya Gómez y Carolina Tezanos 
y un hermano de ésta que e s t á a l fren-
te de dicha carboneria. 
Denuncia. 
Por romper un cristal de un farol de 
la calle de San Celedonio, ha sido de-
nunciado el chico de 12 años Indalecio 
Morabito P é r e z . 
Otra denuncia justificadísima. 
Por el guardia de punto ha sido de 
uunciado el chico de 12 a ñ o s J o s é To-
rres, que iba conduciendo un carro por 
el paseo de Pereda, y porque el guardia 
le requ i r ió para que no pasase por allí 
comenzó a blasfemar del Santo nom-
bre de Dios. 
Por andar Jugando. 
A la una de la tarde de ayer estaba 
Mariano Ba lad rón , de 44 años , toman-
do el sol después de comer y enredan-
do con otros individuos, t ambién ma-
yores de edad, p e g á n d o s e empujones, 
cuando uno de ellos le hizo caer desde 
un pilón de cal, c a u s á n d o s e una luxa-
ción COJ fractura del cuello y de la ar-
t iculación del hombro izquierdo, sien-
do curado en la Casa de Socorro y 
trasladado después a l Hospital . 
Caída desde un burro. 
A l mediodía de ayer la vecina de 
San R o m á n Angela Prieto Concha 
venía montada en una burra a traer 
la comida a su marido, y a l llegar a la 
calle de Calzadas Al tas se espan tó la 
pollina, c a y é n d o s e a l suelo la Angela y 
c a u s á n d o s e la fractura del radio dere 
cho por su parte inferior, siendo cura-
da en la Casa de Socorro. 
Riña 
A las ocho de la noche los vendedo 
res de libros y periódicos José Robledo 
y Lorenzo Alvarez, qus tienen sus pues-
tos en la Avenida de Alfonso X I I I , r i -
ñ e r o n por cuest ión del oficio, pasando 
de las palabras a las obras y resultan-
do el primero con varias erosiones en 
la cara. 
Un boíellazo. 
A las dos de la tarde se hallaban en 
el a l m a c é n de carbones de Sanjurjo y 
J a u r e g u í z a r los obreros del mismo. V i 
ceote P é r e z Díaz y Miguel G a r c í a , y 
por cuestiones de trabajo tuvieron unas 
palabras, en medio de las cuales cogió 
casado, pescador, de her l^ 
vapor~de pesca L a Bien !í*UcJo e?'1 
Ju l i án Diego Arrar te ' ^ V 1 
casado, carpintero, de herS,55 I 
dida de substancia del ded 0líPé 
la mano derecha, que se o o l ^ i o í I 
una piedra de afilar, trabai ^ 
Magdalena; y ^udo, 
Manuel P é r e z Cabello HQ 
soltero, carpintero, de ^ 
dedo pulgar de la mano deí?. ^ í 
se causó trabajando en la w ^ o n 
San Mar t ín . ^ a t ^ 
Cesa des 
A d e m á s fueron asistidos e ^ 
n é ñ e o establecimiento: ^ ¡ J 
Vicente Bolaños , de 55 atu,* . 
rida inciso-contusa y otra r "-i 
la reg ión parietal izquierda m l N 
raron en su casa. 1 4116 lee 
Juan Alvarez, de 15 años H I 
ción del dedo índice con gran h M 
matoma, que se produjo a ip^at j 
un barco de pesca. IUrare 
N o í i c í a s sneiia¡ 
A las ocho de mañana iuP„ 
ce l eb ra rá en la iglesia de San Rr 54 
co, y a la misma hora del f— • 1 
viernes en la de ¡a Compa 
r i l la por e' eterno descanso del 
de la 
daño 
L U , y a ia is a ñ o r a del ^uip ^ 
viernes en la de la Compañía 
r i l la por e' eterno descanso'dl?, 
i s e ñ o r a doña Josefa GarciS 
Romaneo del día 20 
Reses mayores, 25; menores % 
los, 5.312. M 
Cerdos, 7; kilos, 626. 
Corderos, 49; kilos, 143. 
Para una familia dssgraciada. 
A y e r entregamos a la viuda dé \ I 
casio Solar las cinco pesetas que ; 
dió un caballero desconocido. 
ESPECTACUDOS 
S A L O N PRADERA..—A las 
de la tarde y diez de la noche, t \ 3 
nes completas. 
Grandioso éx i to del ovacionad 
transformista Donnini , que presentaii 
nuevo programa, figurando en él" 
comedia «Un escándalo en un restad 
ran t» . A d e m á s se proyectará unesj 
gido programa de películas. 
E l p r ó x i m o viernes gran fuiicióoii 
beneficio de los pobres de Santanfel 
P A B E L L O N NARBON.-SecciJ 
continua desde las siete. 
Estreno de la preciosa película^! 
1.800 metros, en tres partes, tZircaJ 
Preferencia, 0,40; general. 0.20 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toled: 
Almacén al por mayor y menor. Lite 
tad, 2.—Santander. 
" DA. CEPA NÜEVl' 
El más poro y selecto vino de i j i 
D E P O S I T O : R U B I O , 14 _ 
"^MPTDÍTEL P U E B L O CANTABHO 
a 
tí 
tí 
B 
tí 
¡M 
tí 
tí 
a 
NO DE D E t C T B D VUELTAS 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
L a Villa de Madrid. 
SALIDJ 
LEldit 
E 
(admitiei 
i bordo ec 
Tamb: 
pee. 
Precia 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la calle 
de Juan de Herrera. 
CLAUDIO GÓMEZ FOTOOBII 
Jalado del 6tab de jfcsatas.-Santande? 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E " 
Para\ 
También 
bordo en 
ParaP 
iiapneBto 
f a r a O 
admití 
M . S A N C H O P L A Z A P E C A 
A U T O M O V I L E S 
DE DI0N-B0ÜT0N Y RENAÜ^ 
= = Bicicletas y Motos 
A C C E S O R I O S 
ene 
Píecio 
ye 
C o m í 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE B 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta 0^ 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 
Paseo de Pereda, 16.-Teléfoxio 
vista 
590 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Cm central con taldn expotlcldn an Stntandar: Rampa da Sotllaza. Sucuraal an Madrid 
can aalón axpaatelan; (Salla da Rtatlataa^ núm, t 
TALLERES DH BAW MARTUÍ.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Frands" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes s*1! wt 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centfífn as para r i e g o . — p » f « 
Maquinaria en general.—Construcdoneo y reparación de bucues.-Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarrilet.—Puentes.—depósitos.—Armador» 
cionei.—Castilletes.—Vagones.-Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Pieza» de forja. \ t s » ^ 
TALLERAS DR LA RBYHRTA (FUHDICIOKRS).—Fabricación j esmaltería d» bañaras y otro» aparatos aaníUrlos,—Fundición de hierro en general de tofc c 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. f. 
TALLBRRS T RZPOSiciÓM BH SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleta :ción de ago*^^^,. 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llares de todas dases P^^tc^J1 
Fundición de bronces eo piesas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparadla da automóviles.—Bombas á «ano f t»1 
l?nes de ciento.-Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos,—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejo8 lVi 
blancos y en color.—Tuberías—Metal*».—Maquinarla y herramientas para la induatria mecánica.—Accctort» y monteaarga» altíctxicos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DH INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
_____ 
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I Ü Hfi mayo saldré rie Santander el vapor 
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empo. o, 
JDOS' 
ndo pasajerob ds tercera ciase (trasbordo en Cádiz al 
«BINA V I C T O R I A EUGENIA 
. ema Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander Hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
e iaBochoJ fto y cinco pesetas, incluso ios impuestos, 
)mpañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I JAS D E SANTANDER L E 16 D E OADA MES 
16 de mayo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
sr CAPITÁN DON Francisco Mor t t 
•rtBto Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
lAdmite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
Lentas treinta y cinco pesetas, incluidos lo» impuestos, 
Ifam mas informes dirigirse a sus Uouaignatanos en Santander, señores 
P S DE ANGEL PEREZ Y O O M P A J S l A . — ¿ Í W e , 5^, telefono nüm. 63 
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1 V I C I U S PE LA COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
Línea de Buenos Aires 
Servido mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
jtaCruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
¡dísde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo d e Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el y 
jjCídizelSO, para New-York, Habana, Veracrtu y Puerto Méjico Regreso de Ve 
el 27 y de Habana el dO de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
ntoeiai, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y d e Habana el 20 
judi mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo d e Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
iCidiz el 15 de cada m e s , para Las Palmas, Sanca Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
íPilma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
NoyLaGuayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
pKrtoBarrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, C u i R A n á . Oartipano. Trini 
lípuertos del Pacífico. 
Línea de filipinas 
viajes anuales, arrancando de Liverpool y hacienao ia« escalas de C o r a f l a , 
l'iUsboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, p a r a s a l u de Barcelona cada cuatro raiér-
%0íea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril , 26 M a y o . 23 Jnn-o, 31 Julio, 18 
«o, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre v 8 Diciembre; p a r a Port-ISaid, 
'.Colombo, Hingapore, lio lio y Manila. Salidas áe Manila c a d a c u a t r o martes, o 
•tóEnero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abr i l , 18 Mayo, 16 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
«picmbre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Smgapore y demás 
^ ¡Gtermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
*i «ntander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de l o s puertos de la 
went&l de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australi». 
Línea de íemandO'Póo " 
grvicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
ISt r ' para f 4níferi Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
D ma ^raz de la Palim y puertos de la Costa occidental de Africa, 
"reso de Fernando Póo el 2, haciendo l a s escalas d e Canarias v di" l a Península 
' « e l viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
Siomjnsnal saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
L ' de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
«¡os D,(en}pieudiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
T -Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Corufla, Gijón, Santander y Bilbao. 
Ĉom>Pfu68 a<*n"ten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
Ûdo • ̂ a alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
'«mbié?™"^0' Jodos los vapores tienen telegrafía siu hilos, 
inn. u *dmite carga y se expiden pasajes para todos los puertos deljtnundo 
v * nne*8 regulares. 
£J ID I .A. 
i 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E SEGUROS 
• : M A D R I D . — ( F u n d a d a el año 1901) : : 
NboísCalSUSCriPto pesetas 3.000.000 
MrorDa°H * 1.950.000 
N a el l i T ^ s d e la fundación de la C o m p a ñ í a 
|reccione lembre de 1 9 1 3 * ' * 48.767.696,86 
0̂s deieE/frA^encias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales 
^ -granjero.—Autorizado por la Comisa r í a General de Segaros. 
Cr^011 geUeral: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1 . 0 - M A D R I D . 
í ^e rosv tnCendios' n:larítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de 
enSantar .Hr re?es sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su r ép re -
uaer) dOQ Leonardo G. Gu t i é r r ez Colomer, calle de Pedrueca, 
_ n ú m e r o , 9 (Oficinas). • 
ÍEMIIE PAPEL V I E J O 
• • • • Doog 
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B La Villa de Madrid, f I Q K J l 1 151 
0 I 
(0 
44 
L . 
Zaragoza 
do passi6 y cargíl pRr,i fltabana y Veracr"z y Puerto Méjico, con tras-
0 ^ b i é n B-ómite. (?arga para Acapuíco y Mazatlán, por la vía do Tehuante-
IP60, • « M nasaie en tercera ordtnana: 
^ niana-pefletaa DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONOE de 
F t 8 D 0 S PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
fflP cán t i co de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
I Pa tóA ONCEdeimpuestoa y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
\ 0 $ l t á e desembarque. 
d6g Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos. 
^ ¿ n admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
kambien j ga | 3ana 6 otro vapor de la misma compañía . 
'boí eL dd vasaje en tercera ordinaria: 
f ^ f m t o Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
'T68 C o l ó n - ^ e t a s DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
y m t a del l i o de l a P l a t a 
SALIDAS F I J A S I O D O S LOS MESES E L DIA U L T I M O 
El 30 abril, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
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o y con dinero encima para los lec-
VALE POR 
tores de E L P U E B L O C Á N T A B R O . 
Cada uno de estos cupones se 
C É N T I M O S 1 c ^ i s ^ á por todo su valor, hasta 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • Q Q Q Q Q Q Q Q g g un diez por ciento, en 
MANUBD DAINZ 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés monederos y paraguas. 
VALE POR 
CÉNTIMOS I • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D D 
LA VILLA D E MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercer ía y camisería, 
San Francisco, 17; zapater ías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
= D E BENJAMIN, Blanca, 16 " 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Q Q Q Q 
• 
a 
i 
Zapaterías Soto 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntido) 
•••••••••••••aaaaaoaaaoaaaag 
• • • • 
P R E C I O 
• _ 
F I J O 
VALE POR 2 CÉNTIMOS 
QaoaaaDDQBDODaaaaaQggQaoisaaD 
Córtense los cupones y cada cin-
co de ellos da rán derecho a una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de grsto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos. 
¡ G R A T I S ! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • a o a a D o a a a D a • • • • 
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I 
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Fotografía Benjamín. 
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Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :; 
VALE POR 
CÉNTIMOS 
• • • • 
X 
l 1 1 
-a e/2 
A m o a s , O a l é i taatadaa T a r r a f a o t a i . 9 
J ; A P R O P I C I A 
C E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
DE CEFERÍNO S A N MARTIN 
SÍVÍOio tod — 
^ '̂Peoiaiî J1**9 ?e en*ierro«.~anm aurtido en ataúde», féretros y oo-
« ^ d e a ARCAS MORTUOaiAS de gran lujo, 
^íeoio i módiooi.—'Servicio permanente. 
k acarrea el llevar personalmente los asanlos 
d e s u p r o p a g a n d a . 
Vpensar que pormedíadon álaAiencialntemacmaldeAnunm 
( R a m b l a del C e n t r o ¡ S . p r a Ü B i 
V!encontrar economía en 
l PMa 7? sus tarifas 
(S. A.) La Pina Tallada. 
Fábr i ca de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa ís y extranjero. 
Despacho: Arnés de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQD1NAKIA 
O B R E G i N Y C O M P . - T O R R E L A V E G A 
OoBüInieciÓB y ra^rMlóa 3* lo-'a! aJtaHá -Reparaaíón doantomóvílm 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a las 8,45 para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves j sábados. 
' Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para Hogar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvía».— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander i Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16,56, 
Do Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. 3 
De Santander á Marrón a las 17,20, 
De Gibaja á Santander a las 7,20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
Do Santander á Liérganea a las 8,55, 
11,55, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7,35. 8,30. 
10,25, 11,40 13.50 y 18,5. 
Astilleio a Santander: a las 18,10. Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,26 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. ' ' 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANBS 
Salidas do Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11,30, 15.52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
118,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
'I6v32y21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 11-45,15 y 19,16 
para llegar a Cabezón a las 13-27,16,48 y 21,3 
Salidas de Cabeaón a las 7,18, 14,10 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9.5, 16 
y 18,49. ' ' 
SANTANDER-TORRBLAVBGA 
íjuí-ves y domingos o días de mercado en 
Torrelavega). 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander a 
las 12,20, para llegar a las 13 20. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y .Santander: 4 
las 8 y 9. 
De Santander para Fedrefia y Scsno: á las 
21,30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
r. l a s 10,30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
drid, a las 7,80. Con el carreo de Madrid se 
reparte la correspondencia del mixto de Bi l -
bao del día anterior. 
L'sta.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20, 
Apartado.—De 10 a 13 y de 17,30 a 19,80. 
Re lamsciones—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 9,30 a 18 y de 14,30 
a 15 
Certificados.—Cartas ordinarias, de 9,30 
a 13; impresos, maestras y paquetes posta-
les, de 18 a 19. ' r * ^ 
Giro postal.—De 10 a 13, de 14,15 a 14.45 
L ^ 19' Los Pa^os •e efectúan de 10 a 
12,30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pairos 
por telégrafo. * 
Los aervicios de oficina <?e domingos ron 
en las ^oras de la msñana. 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañías da ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca 4 la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado 
tompanía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Dacla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas. --Agloaaerados.-Cok para uaosmetalúrei-
«os y domésticos. 
Háganse los pedidos k la 
S o o M d a d • « O U r a • • p a & o l a 
1PfielT^Tbi;íI?pSel0ní, 6 Á ^ ^ A - 1 ^ A M U D , don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16. —SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.-GIJON y AVILES 
•gentes de la «Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, ion Rafael Toral 
Fara otros intormes y precios dirigirse áglas oficinas do la 
S o c i e d a d H u l l e g a E s p a ñ o l a . - B A R C B L » O J I S r A 
M O C T E f i í P L A Z A D E L A S E S C O E L A S 
A L A M E D A PRIMERA, NÜM. 22.-Teléfono n ú m . 481 
P E R E Z D E L 
O R T O P E D I A 
